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Título: Ventajas y recomendaciones del proyecto PenPals con sus alumnos en la clase de inglés de Educación Primaria 
Resumen 
Los "epals", los "pen pals" o los amigos por carta de toda la vida son personas que se escriben regularmente por 
correspondencia, en particular por correo aéreo. Esto, si  lo aplicamos a nuestro entorno escolar y en concreto al área 
de lengua inglesa, puede ser un recurso de gran uti l idad para nuestros alumnos porque además de practicar sus 
habil idades de lectoescritura en el idioma extranjero, la principal ventaja es que consiguen ver un uso real de lo que 
han aprendido en años anteriores, pueden poner en práctica lo que saben y comprueban la util idad de conocer un 
idioma extranjero, en este caso, el inglés. Este proyecto también permite que nuestros alumnos realicen una 
apreciación de culturas y estilos de vida muy diferente al de ellos, se acerca a la cultura extranjera de forma original e 
interesante lo que supone una gran motivación. 
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Los "epals", los "pen pals" o los amigos por carta de toda la vida son personas que se escriben regularmente 
por correspondencia, en particular por correo aéreo. Esto, si lo aplicamos a nuestro entorno escolar y en 
concreto al área de lengua inglesa, puede ser un recurso de gran utilidad para nuestros alumnos porque 
además de practicar sus habilidades de lectoescritura en el idioma extranjero, la principal ventaja es que 
consiguen ver un uso real de lo que han aprendido en años anteriores, pueden poner en práctica lo que saben 
y comprueban la utilidad de conocer un idioma extranjero, en este caso, el inglés. 
Este proyecto también permite que nuestros alumnos realicen una apreciación de culturas y estilos de vida 
muy diferente al de ellos, se acerca a la cultura extranjera de forma original e interesante lo que supone una 
gran motivación. 
Una moderna variación del tradicional intercambio de cartas, es el intercambio de correos electrónicos. Este 
nuevo intercambio tiene la ventaja de ahorrar dinero y ser más rápido, pero la desventaja es que en muchos 
centros requiere tener muchos equipos informáticos y disponer de una buena conexión a internet lo que no 
siempre es posible. Lo que si es muy interesante sobre las nuevas tecnologías es que han conseguido 
con Internet la oportunidad de ir un paso más allá en el uso de los amigos por carta ya que aunque se sigan 
enviando los niños cartas escritas, si permite un intercambio de fotos, vídeos, enlaces y materiales de un 
profesor a otro muy rápido para acercar ambos colegios y culturas de forma natural y divertida.  
Las ventajas de escribirse con otra escuela son numerosas, y las horas que empleemos en llevar a cabo este 
programa serán horas (de clase, de preparación) muy bien empleadas. 
• Las lenguas se deben aprender en un contexto comunicativo. Presentarse ante tus compañeros de 
clase al llevar ya con ellos tanto años compartiendo momentos en clase no formenta ningún interés en 
nuestros alumnos, sin embargo, la idea de escribir una carta presentándose a un amigo nuevo que vive 
en otro país si motiva a nuestros alumnos.  
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• Escribir para alguien que no sea el profesor motiva. El esfuerzo es mayor al escribir estas cartas, los 
alumnos intentan evitar errores, procuran que su carta se entienda bien, quieren una respuesta… No 
podemos ese mismo esfuerzo cuando la tarea va a ser solo leida por el profesor con el único fin de 
evaluarla. 
• No todos nuestros alumnos y alumnas van a tener la oportunidad de conocer hablantes nativos de 
inglés. Los viajes al extranjero son un lujo para según qué familias, ya ni hablamos de cursos de idiomas 
en Inglaterra o Estados Unidos. Así se les da las mismas posibilidades a todos y a todas.  
• Comunicándonos con otros y otras en la lengua extranjera nos damos cuenta del valor que ésta 
tiene. Es lo que tenemos en común, lo que nos une, con lo que nos comunicamos. 
• Es muy importante ser conscientes de que las cartas necesitan ser revisadas por el profesor, se trata de 
niños intercambiando cartas y debemos evitar que se den demasiados datos personales más allá del 
nombre, edad y ciudad en la que viven. Por supuesto, no debemos permitirles intercambiar números 
de teléfono o direcciones. No se trata de corregir el lenguaje o censurar ideas, sino de asegurarse que 
no están compartiendo nada que pueda poner en peligro su identidad.  
• Asegúrate de tener el permiso de las familias para mandar imágenes. No tienen por qué salir del 
entorno educativo y no tienen por qué ser expuestas en ningún medio.  
• Las familias son un factor importante en este proyecto, ya que deben mantener esa motivación por el 
proyecto y apoyar a los menores a implicarse en esta nueva aventura. 
La ventaja que tenemos ahora con Internet es la facilidad para encontrar grupos de clases con los que 
intercambiar cartas. Simplemente requiere registrarse en la página web elegida, completar un sencillo 
formulario y dejar claro los criterios que buscamos en el colegio con el que intercambiemos cartas, es decir, 
nivel de idioma, número de alumnos, frecuencia de las cartas. Hay muchos colegios de muchos países 
diferentes interesados en participar y en poco tiempo este proyecto puede estar funcionando. 








En mi propia experiencia, tras coordinar este proyecto durante más de cuatro años en mi centro con la 
colaboración de un colegio situado en Londres en el que participaban aproximadamente cada curso unos 90 
alumnos de sexto debo reiterar que es un éxito. Los alumnos participaban motivados, se esforzaban al escribir 
sus cartas pero también se aprecia su esfuerzo en el día a día ya que comienzan a ver que lo que aprender cada 
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clase puede ser utilizado después para contar a sus amigos de Inglaterra sus historias y anécdotas. Así mismo, 
recomiendo aconsejar a los alumnos que incluyan siempre preguntas al final de sus cartas de forma que 
faciliten temas a sus penpals y puedan mantener una conversación, sobre todo en las primeras cartas, ya que 
después suelen encontrar temas de interés en común. 
En muchos casos, mis alumnos continuaron con la relación con sus penpals a nivel personal mediante e-mail 
cuando los padres dieron permiso para que intercambiaran este dato a final de curso de cara al verano lo que 
les permite seguir practicando su inglés sin que ellos sean conscientes, de forma amena y entretenida. 
Con este proyecto, los centros educativos también comienzan una relación con colegios ingleses que puede 
ser de utilidad para en el futuro poder quizás organizar intercambios de alumnos. 
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